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i 
DEL DIA 
l piojillos -
taj complicaciones de orden pú-
blico primeo, y d f ^ f * ^ c^ mf1_e' 
de la situación política han si-
to causa ¿e que los proyectos com-
lementarios del próximo presu-
Leste hayan pasado poco menos 
Le inadvertidos. Tuvo en esos días 
L a difusión la «Gaceta» de Madrid 
! el «Diario de las Sesiones» y como 
los periódicos diarios vieron embar-
su atención por los trágicos 
Ni oportunidad ni Películas de dibujos LerTOUX elogia l a Conducta de los 
ambiente — ! emp|eados de la Telefónica 
Otra subversión 
fracasada 
lí 
estaban gravados. Es una pena que 
se perpetué tal error, que se le 
agrande, y que toda la labor de la 
Hacienda se oriente hacia una dis-
minución de base recaudatoria cuan 
do todavía no puede afirmarse que 
el ensayo del impuesto- ha entrado 
en nuestras costumbres. El impues-
to sobre la renta es de una gran jus-
ticia, puede proporcionar al Tesoro 
público muy [saneados rendimien-
Jucesos de Asturias, apenas si los tos; pero tiene que reorganizarse de 
proyectos del ministro de Hacienda modo científico, aislado y flexible 
han sido comentados. Algún díase en vez de tomarlo como un súple-
lo referencia a .ellos en los corri-1 mento de relativa facilidad para el 
los de la Bolsa de Madrid y no Fisco. 
dertaraente de modo favorable; pe- Tampoco parece muy oportuno el 
loaupen la propia Bolsa quedaron aumento del impuesto sobrella ga-
iuldos estos comentarios en el.solina. Existe entre nosotros muy 
KQO de los que merecían los suce-: extendido el error de suponer que la 
josde Asturias y sus posibles deri-1 gasolina es artículo suntuario y has-
raones que eran de mucho más ta según parece la propia Comisión 
émen. Cuando se contempla pa- de economía deslizó este concepto 
¡wikiícaniente la selva entera no en las sugerencias presupuestarias 
«¿/a la atención en los árboles ais- hechas recientemente al Gobierno, 
lides. La gasolina no es eso; las estadístí-
feàor Marracó, con recta inten- ¡ cas aproximadas de los elementos 
ción. ha procurado aminorar el dé- técnicos suponen' que no llegaría al 
Ücit del presupuesto. Desde luego 20 por ciento del consumo total de^  
cs^ lattsible que no se haya lanzado ! artículo lo que se puede imputar en 
Í la aventura de una nivelación re-j España allicoche'de lujo. Hay una 
pentina y. haya tomado el camino infinidad de transportes mecánicos 
dellegara ella gradualmente, pero ' por carretera y hay también una 
loquenotiene ya tan justificada ex-1 utilización creciente de la gasolina 
pllcacion y despertará seguramente en maquinaria agrícola, sin con-
írandesoposiciones es que en vez tar con a q u e l automovilismo 
de limitarse a una deflación de gas- privado que respondeXuna vida de 
tos que probablemente habría podi-1 trabajo y es, por lo tanto, verdadero 
do ser más intensa de la proyectada instrumento de producción e inclu-
«e lancea la vigorización de ingre- so fuente de riqueza, 
«os, no por alumbramiento de f uen- j Gravar todo esto es elevar el índi-
tes nuevas de riqueza sino por un ce de precio de vida con repercusio-
procedimiento simplista de elevar nes abundantes en distintos secto-
cuotas de percepción en tributos ya res de la economía, 
existentes y en los cualos nadie po- Otros varios proyectos siguen la 
^«suponer utia elasticidad bastan- misma trayectoria como son la ele-
jepara sufrir la elevación que se vación de derechos de timbre, de los 
derechos reales, del impuesto sobre Proyecta. 
Rotundo, completo el fracaso de 
la nueva estridencia extremista. En 
Zaragoza, y en algún otro punto, se 
había preparado una nueva huelga 
extralegal, y desde luego revolucio-
naria, ¿esta vez impulsada por los 
dirigentes de la C, N, T, y del anar-
quismo. Por muy ilusos que sean 
esos explotadores de la candidez 
proletaria, seguramente que no pen-
saron alcanzar con su nueva subver-
sión otra finalidad que la de intran-
quilizar a la opinión y aumentar el 
desasosiego público. Ni ahora ni 
nunca podrán triunfar movimientos 
que carecen de razón, de oportuni-
dad y de ambiente, Y es evidente 
que en, las actuales circunstancias 
en España toda rebeldía tropieza 
con la condenación explícita del 
pueblo, incluso de los mismos 'pro-
etarios, harto desengañados de sus 
íderes y sobradamente indignados 
por su conducta en los últimos 
tiempos, 
España entera está en pie pora 
oponerse a los extremismos insen-
satos. España entera está dispuesta 
a no dejarse arrastrar a la anarquía 
y la ruina, ni a amedrentarse por 
los coletazos últimos de la revolu-
ción. Ayer mismo, y para evidenciar 
la reacción ciudadana, fueron cap-
turados los autores de los últimos 
descarados atracos perpetrados al 
socaire de la conmoción social pa-
decida. En otras localidades espa-
ñolas, los intentos de robos y desa 
fueros han sido corregidos por las 
mismas masas populares. Ni tole-
rancia ni miedo existe ya hacia los 
bandoleros o hacia los. energúme-
nos, y cualquier audacia o insensa-
tez encontrará el adecuado correcti-
vo. Lo que quiere el país es traba-
jar, trabajar en paz y gracia de Dios, 
Ala cabeza de todos esos proyec- sueldos a los retirados de Guerra, 
0Í destaca por su significado el pro etc. 
Pósito de elevar el impuesto de uti- j Todo cuanto sea, en general, au-
^des sobre los intereses de la mento de tributos en las círcunstan-
üeuda de un 20 n un nnr ríento. cías oresentes tiene un fondo anti-
re ios intereses 
- un 20 a un 30 por ciento, cias presentes tiene un 
^Pieza por no compadecerse bien económico. Sobre el papel podrán 
jjn'as ideas anteriores del señor hacerse cálculos halagüeños que dis 
maco. favorables a la conveí-sión, jninuyan el déficit presupuestarlo 
de elevar el impuesto de la con vigorización de ingresos; pero 
««ida sujeta a tributaciones; por lo que la economía española exige 
e^ desde el momento en que hay ' en los momentos presentes tiene 
Jra deuda exenta aumentar er otra entraña. Es preciso corregir el 
8rgen diferencial de una y otra tren de vida del Estado español en 
"aculiza, en vez de allanar,, el ca- forma que resulte menos fastuoso y 
J^ 0 de conversiones futuras, Pero, es indispensable estimular y fomen-
raeinás; hay una razón esencial pa- tar la producción porque solo así. 
^nsidetar dañoso lo que ahora' con un ensanchamiento natural de 
Di 1 ta" Si el presupuesto no se ' recursos fiscales, por el desarrollo 
a todavía y por lo tanto va a lógico y creciente de la riqueza, pue-
^Preciso seguir utilizando el eré-! de llegarse a una nivelación finan 
iCo p?blico, ¿qué razón puede' ciera que sea hija de una prosperi-
bra^ar el que ese crédito se que-, dad económica, nivelaciones que 
ttt¡J! La Bolsa se ha mostrado son las únicas que se consolidan, 
Intenf la sola anunciación del' ,Es de presumir que en la etapa 
doj .1 dti6 debilitarse los fon-' parlamentaria que resta hasta fin de 
días ÍC0S Precisamente en los' año se abran paso algunas de estas 
den ¡* .que Ias circunstancias de or-; ideas para modificar los proyectos 
l^or^1?1 debilitaban también los de nueva tributación tan desfavora 
No h„ ^Wales , i blemente acogidos. 
(Santa Teresa me perdone y 
no se olvide de Martínez 
Barrio) 
«Vivo sin vivir en mí porque go-
bernar espero y si no gobierno, 
muero». Yo fui a presidir la Unión 
Republicana, hecho un vivo: «Será 
el Poder mi cautivo», dije lleno de 
emoción. Y hoy llora mi corazón de 
la angustia prisionero «que si no 
gobierno, muero». lAy! iQué amar-
ga es esta vida y qué duro es el des-
tierro del Poderl A sangre y hierro 
lo busqué, mas sin salida en un ca-
llejón metida mi almá sufre dolor 
fiero «que si no gobierno, muero». 
Yo a Lerroux le desperté cierta no-
che memorable sin respeto al vene-
rable jefe y allí le enredé; y después 
le abandoné cauteloso y traicionero 
«que si no gobierno, muero». Sólo 
con la confianza de mandar puedo 
vivir y si me asusta el morir sólo es 
por esta esperanza. Poder, dó el. 
mandar se alcanza, no te tardes que 
te espero «y si no gobierno, muero». 
Pof gobernar intrigué y hasta me 
comprometí con Companys, Dencás 
y con don Inda y [me colél, pues 
«nos han «dao» p'a café» y ahora yo 
me desespero «que si no gobierno, 
muero». Ni me sirve el ser masón ni 
me ha servido, ¡mal rayo que me 
partal, ser lacayo de esta vil revolu-
ción. Me falló el contacto con Paco 
Largo Cabállero «y'si no gobierno, 
muero». Si será mi ambición fuerte 
que la vida me molesta sin gobernar 
y se apresta a disputar con la muer-
te. lAy, Poderl Si he de perderte 
venga el morir muy ligero «que si 
no gobierno, muero». Estando au-
sente de tí ¿qué IcanastosI voy a ha 
cer sino conspirar, morder y ser lo 
que nunca fui? jLástima tened de mí 
por ser mi mal tan entero «que si no 
Concesión de premios a quienes se han distin-
guido por su actuación ciudadana 
lenaje a El Gobierno piensa rendir un ho 
las fuerzas de Asalto 
Madrid. —Esta mañana se reunie-
ron los ministros en Consejo en la 
Presidencia, 
Al salir, el señor Aizpún dijo a los 
periodistas: 
— Hemos aprobado un decreto re-
ferente al régimen que se ha implan 
tar en Asturias. 
Los demás ministros no hicieron 
manifestaciones a los reporteros, li-
mitándose a facilitarles la siguiente 
nota oficiosa: 
Marina, —Decretos de personal. 
Instrucción pública,—Decreto dic 
tando normas para el anuncio de su 
bastas para la construcción de edifi 
cios escolares. 
Obras públicas,—Decreto apro-
bando el segundo proyecto refor-
mado de las obras de la carretera 
de La Línea a San Roque, 
MANIFESTACIONES 
honrada e intensamente. Conoce dé fbierno muero!». iSevilla Gua 
sobra las intenciones de los que se ¡ 7 íCuán atormentáis mí 
mentel iYo quiero ser presidente titulaban apóstoles de las reivindi-
caciones obreras y propulsadores 
de la justicia social, y no se dejará 
engañar nuevamente por ellos, ni se 
opondrán a que sean materialmente 
barridos de España, encerrados en 
un presidio, o pagando sus infinitas 
culpas en máximo grado. Una nue-
va subversión no lograría benigni-
dades represivas, no ya en el Go-
bierno sino en el pueblo. Estamos 
todos tan hartos que ante la contu-
macia de los criminales se borraría 
hasta la más ténue sombra de pie-
dad para los delincuentes y para los 
impulsadores o sencillamente sim-
patizantes. No hay derechas ni iz-
quierdas. No hay más que hombres 
de bien y criminales. Y entre unos y 
otros ya no es posible ni ^tolerancia 
ni convivencia. 
¡Yo quiero a España aburrir sin de-
jar de repetir como «pare misione-
ro» «que si no gobierno, muerol». 
Dejadme ¡por vida míal que grite 
con impaciencia: «¡Yo quiero la Pre-
sidencial», Y si la tengo algún día, 
señores ¡venga alegría y gobernar 
con salero! «Y si no gobierno, mué 
ro», (Por la gloria e mi pare que ( 
verdá que si no gobierno la vi a diñá 
der díjusto. Esto no cae en verso, 
pero é la fetén), 
V. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
D E LERROUX 
Madrid,—Al salir del Consejo de 
ministros celebrado esta mañana 
en la Presidencia, el señor Lerroux, 
dijo a los periodistas: 
— Los más importante de lo trata-
do hoy en Consejo ha sido la apro-
baciún del resultado de la ponencia 
ministerial que venía estudiando el 
régimen que ha de establecerse en 
Asturias y en Barcelona. 
Se refiere al régimen que ha de 
establecerse en Asturias y se ha ar-
ticulado^ya un proyectoMe decreto 
que será puesto en limpio esta mis-
ma tarde y que, si hay tiempo, lo 
llevaré hoy mismo a la firma del pre-
sidente de la República, 
Después el señor Lerroux añadió: 
—He recibido la visita de una re 
presentación de la Compañía Tele ; 
fónica que vino a entregarme un' 
cheque de 100.000 pesetas con destí' 
no a la suscripción abierta a favor 
de la fuerza pública. 
Aprovecho esta ocasión—agregó 
el jefe del Gobierno-para expresar 
la satisfacción del Gobierno por los 
servicios prestados por los emplea-
dos de la Compañía Telefónica, 
pues aunque en; ella haya algunos 
que militan en el partido socialista 
no se ha dado un solo caso de aban 
dono del servicio. 
Yo me propongo llevar al Conse 
jo la solicitud de premios de orden 
civil para quienes se han destacado 
en su actuación ciudadana con mo 
tivo de los últimos sucesos. 
Sobre la fuerza de Asalto, he lan 
zado la iniciativa de ofrecerle una 
bandera en nombre del Gobierno y 
entregársela en un acto que ¡¡revista 
toda solemnidad. 
Un periodista preguntó al señor 
Lerroux, 
—¿Se aprobaron algunos de los 
decretos que ayer anunció el minis-
tro de la Guerra? 
— Unicamente —contestó el señor 
Lerroux—se han presentado unas 
propuestas de concesión de meda-
llas militares a las fuerzas del bata-
llón que acompañó al general López 
Ochoa. 
Todavía no hemos tratado el asun 
to referente al levantamiento de la 
censura de Prensa para los discur-
sos de los diputados. 
También ha quedado pendiente el 
nombramiento de gobernador gene-
ral de Asturias—terminó diciendo el 
señor Lerroux, 
Seriiicifl faícii ile ¡Wjj 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 T E R U E L 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especia 
de aritmética y análisis gramati* 
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 1 
dian1inu P?dÍdo causar sorpresa la | 
to sobr0 i de la base del imPues' 
100 000 n TtmB< ante8 en' 
VeQdi!Setas' a título de ensayo y 
Ñor M ah0ra en el proyecto del 
^bre ¡a11"300 a ^ 000- EI impuesto 
^CQ E,reata· tal Y como fué crea-j 
^ error H863 emPezó por significar 
le , miciación. toda vez que ' 
^'ÓQ gr Carácter de doble Impo-! 
^ n d o conceptos que ya 
Mariano Marfil 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Salvador Azara 
No es uno más. Es uno de los po-
cos músicos aragoneses eminentes 
el que acaba de dejar el mundo te 
rreno. 
Desaparece joven aún: unos cua-
renta y cinco años contaría el maes 
tro Azara. 
Su obra es de calidad admirable, 
demérito extraordinario. Si Olleta 
fué el genio, entre los compositores 
aragoneses. Azara fué quizá el maes 
tro técnico más grande de ayer y 
hoy. Lo cual queda evidenciado en 
sus diversas obras, con sus armoni-
zaciones de altísimo rango y su ma-
nera personal de tejer y bDrdar so-i 
nidos. 
Conozco la mayoría de sus com-
posiciones. De entre ellas hay que 
señalar una especialmente magnífi-
ca: Su Miserere para coros y orques 
ta. Podría escribirse, en su portada: 
«aquí llegan pocos». 
Yo amaba y admiraba mucho al 
maestro Azara. Al conocer su falle-
cimiento, he sufrido tan dolorosa 
impresión, que mi pluma apenas 
puede correr, jHa muerto inespera-
damente el maestro de capilla de la 
metropolitana del Salvador, de Za 
regoza! ¡Sic trànsit gloria mundi! 
Mas quedan inmarcesibles los va 
lores espirituales e intelectuales. 
Por lo que quedará, para adraíia 
ción de los buenos artistas, la obra 
musical de Azara. Porque la obra 
del ilustre miembro de la Academia 
de San Luis, de Zaragoza, es maci 
za, enjundiosa, alta, magnífica, 
A. Mingóte 
II 
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El robo de ayer 
Un niño se llevó varias 
pesetas de la frutería 
de! señor Utrillas 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Nestlé. 
— De Ademuz, de paso para la ciu-
dad del Turia, don Carlos Gómez. 
— De Valencia, don José Pou Mon-1 
fort. 
Marcharon: 
AManzanera, don José Berbera-
na. 
— A Segorbe, don César Beam-
nout. 
— A Valencia, don José Marsal y 
don Julio Diamante, ingeniero de 
caminos. 
— A Calamocha, don Fernando 
Deltiempo. 
— A Zaragoza, don José Masip. 
— A Molina, don Juan Cerrada. 
E L TENIENTE FER-
NANDEZ MIRANDA 
Hoy sale para Coruña, ciudad a 
la que va destinado, nuestro buen 
amigo el teniente de Asalto que has 
ta ahora ha mandado las fuerzas de 
esta capital don Santiago Fernández 
Miranda. 
Ayer, el señor Fernández Miranda 
hubo de despedirse de quienes has-
ta hoy fueron sus subordinados. 
Jefe prestigiosísimo, gozaba nues-
tro buen amigo del respeto y del 
afecto muy sincero de la Sección de 
Asalto que tenía a sus órdenes, en 
la cual, la marcha del que fué su 
dignísimo teniente ha causado gene-
ral sentimiento. 
En la capital, el señor Fernández 
Miranda, gozaba de la simpatía y 
del bien ganado cariño de nuestros 
convecinos. Sus amistades—muchas 
y muy selectas—le ofrecieron ano 
che una cena de despedida, en la 
cual, reinó franca camaradería, que 
el homenajeado había sabido coho 
nestar la afabilidad en su trato con 
aquellas cualidades inherentes a 
quien ha de ejercer funciones de 
mando. 
Al rendir en estas columnas el 
testimonio de nuestro cariño al ami- La relación de escuelas que ten 
go que se ausenta, le deseamos un drán derecho a elegir estos maestros 
feliz viaje y grata estancia en la capi-1 es la pUbHcada por la Sección Ad-
ministrativa de Primera enseñanza 
A C C 
I 
V I i d o I 1 1 
AN© l l l . - . N D M ^ 
i i i c i c i l 
Ayer tarde, al abrir la frutería que 
en la plaza de Carlos Castel posee 
el comerciante de esta plaza don 
Pablo Utrillas, se encontraron con 
que había sido violentado el cajón 
del mostrador. 
Inmediatamente se dió aviso a la 
patrulla de guardias de Asalto que 
en dicha plaza había y que estaba 
compuesta por Manuel Torres Vale-
ro. Francisco Luis Gil y Gaspar Gi-
ménez. 
Enterados de que antes de cerrar 
para ir a comer estuvo allí un niño 
menor de edad a recoger basura, se 
le buscó y apenas encontrado se 
pudo comprobar había sido él el 
autor del robo. 
Le fueron ocupadas 242,80 pesetas 
que tenía ocultas entre las piedras 
debajo de los Arcos y un billete de 
25 pesetas guardado en la mesa de 
la escuela. 
Centros oficiales Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
írlboil pira la á\Am ii pla-
zas a los Riaestfos carslllls-
las ü 1933 
Por la presente se convoca a todos 
los maestros y maestras, cursillistas 
de 1933, para que concurran a la Es-
cuela Normal del Magisterio prima-
rio de esta capital, aula número 1 el 
próximo día' l l de los corrientes a 
las once de la mañana, al objeto de 
la elección de escuelas vacantes en 
esta provincia, que han de ser adju-
dicadas a los mismos, de conformi-
dad con lo dispuesto por el decreto 
de 23 de Octubre último v orden 
para su aplicación de igual fecha, 
insertos en la «Gaceta» de ¡Madrid 
del 25 siguiente. 
GOBIERNO CIV.IL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores presidente de la excelen-
tísima Diputación provincial, alcal-
de de Calamocha, ingeniero agró-
nomo y de la Jefatura industrial y 
médico de Cucalón; don Luis Fe-
ced. abogado, y don Fernando Ló-
pez, médico. 
AYUNTAMIENTO 
Por acuerdo del Ayuntamiento se 
prorroga el plazo para el pintado y 
revoque de las fachadas sucias has-
ta el día 15 de Marzo de 1935 respec-
to de los propietarios que hayan so-
licitado permiso para ello hasta el 
día 11 del actual, bien entendido 
que si hasta dicha fecha del 15 de 
Marzo no se verifica la limpieza de 
las fachadas, se dará por nula la li-
cencia y les será cobrado el arbitrio. 
Los que no soliciten el permiso 
para el referido pintado o revoque 
hasta el dfa 11 del presente y estén 
incluidos en la relación de fachadas 
sucias se les cobrarán el arbitrio re-
ferido. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-María del Carmen 
Loras Aparciller, hija de José y Ma-
ría. 
Violeta Abril Blasco, de Martín y 
Pilar. 
María Torres Torrecilla, de Salva-
dor y Lucía. 
D I P U T A C I O N 
tal gallega en la que residen sus fa 
miliares. 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
******* * * ' *-' ' I *^ V*4*,V,^ ».VA 
d a r á 3 COIlOCCr SUS g é n e r o s k de la Normal-presidente, José Soler. 
con fecha 1 del actual, sin que has-
ta el día de hoy se hayan producido 
nuevas vacantes para adicionar a la 
misma. 
Teruel, 8 de Noviembre de 1934.— 
El jefe de la Sección-secretario, Ra-
míra Navarro.—V.0 B.Vel director 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cedrillas, 339 30 pesetas. 
Castralvo, Í46,35. 
Lidón, 181,34. 
Perales de Alfambra. 294*10. 
Singra, 155'65. 
Torrijo del Campo, 520'00. 
Valdeconejos, 196'98. 
Vivel del Río, 353,30. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Mora de Rubie-
los y Torrecilla del Rebollar se les 
participa la aprobación de sus res-
pectivos presupuestos municipales 
para el próximo año de 1935. 
El tono humano ZEN1TH es el que 
- ha hecho célebre esta marca -
N I T H 
- D E P O R T E S -
con FILTRA JE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
— — Vea los últimos modelos. — — 
A17, y ¿ , \ 
CON 
wá 
. _ t v-.-— w_ . a s prte¿ipc*Mi « u c s ca « ! H Í 4 J * . 
F U T B O L 
El Arenas ha vencido por 2 0 al 
Dan ostia. 
Los encuentros para el domingo 
son: 
Grupo castellano-aragonés 
En Madrid, titular-Athlétic (4-1). 
En Valladolid, titular-Zaragoza 
(0-2). 
En Madrid, Nacional - Logroño 
(1-2). 
Grupo vasco 
En San Sebistlán, Donostia-Are-
nas (0 -2). 
En Iiún, Unión-Alavéá (5 0). 
En Bilbao, Athlétic Osasuna (1 2). 
Grupo gallego 
En Vigo, Celta-Rácing. (2-0). 
Este partido es el comienzo de la 
segunda vuelta. 
Grupo asturiano 
En Gijón. Spó ti-g-Sta.liún (0 0). 
Grupo levantino-andaluz 
En Murcia. Marci -Hércules (0 2) 
En Sevilla. Betis-Levante (1 2). 
En Valencia. titular-Sevilla (2 4). 
Grupo catalán 
En Barcelona, Español-Barcelona 
(2-4). 
En Badalona, titular-Júpiter (1 2). 
En Gerona. litular-Sabadell (1 2). 
Relación de los señores que han 
entregado cantidades en la Deposi-
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la suscripción nacional en ho-
nor a la fuerza pública. 
(Continuación) 
Pesetas 
Suma anterior 4.022,55 
Excelentísimo A y u n t a -
miento Teruel. 1 
Don Manuel Sáez Sáez, 
» José Maícas, 
» José Bayona Peinado 
* José María Sánchez, 
» Domingo Abril, 
» Manuel Boch, 
» Rafael Aguilar, 
» León Navarro, 
» Daniel Lanzuela, 
» Magno Cañizares, 
» Abel Martín, 
» Manuel Maícas, 
» Cr ios Guadarrama 
» Simón Salvador 
» Moisés Salvador 
» Gregorio Bayona 
» Tarsicio Perruca 
» Julio Catalán 
» Segundo S lmói 
» Bernabé Salvador 
» Vicente Gómez 
» Gerardo Gómez 
» Francisco Sastrón 
» José Sastrón 
» Luis Job Cañizares 
» Luis González 
» José Añon 
i José Casino 
» Afredo Adán 
* Arturo Belenguer 
» Amador Moreno 
» Nicolás Vicente 
» Fernando López 
» Lorenzo Navarrete 
» Pantaleón Rodríguez 
DoÇa Dolores Giménez 
» Dolores Llopart 
» María Salvador 
Don Mariano Giménez 
* Luis López 
» Manuel Garzarán 
» José María Layunta 
» Juan Yuste 
» Laureano Fallado 
» Restituto Torres 
* Juan Doftate 
» Manuel Torres 
» Blas Lafuente 
» Rudesindo Abril 
» Ramón Mesado 
» Pedro Rodilla 
» León Torres 
Fabián Muñoz 
» Blas Lafuente Belmonte 
» Modesto Calvé 
» Ambrosio García 
» Eus .bio Andrés 
» Ernesto C ilomarde 
» Trifón Bello 
» José Muñoz 
» Gaspar Doñate 
» Emilio Burriel 
» Mariano .Ripoll 
» Juan Calvo 
» Fidel Abril 
'•» Lucas Sánchez 
» Joaquín Abril 
» Aurelio Belmonte 
» José Doñate 
» Daniel Sánchez 
» Manuel Pérez 
» Esteban Ripoll 
» Gregorio Martín 
» Manuel Polo 
» Mariano Blasco 
» Tomás Bertolín 
» Carmelo Lucia 
» Simón Blasco 
» Enrique Portea 
» Santiag > Herrero 
» I a nberto Herrero 
» Rafael González 
» José Martín 
» Agustín Ibáftez 
» Fidel Cebrián 
* Jerónimo Giménez 
» Carlos de San Rafael 
000'00 
25'00 
15'00 
15'00 
15*00 
15 00 
15'00 
15'00 
32'25 
14'00 
5*00 
2*00 
2'00 
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2 00 
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15'00 
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5'00 
5*00 
2'00 
5*00 
6'00 
1500 
5'00 
2*00 
20*00 
iroo 
10*00 
10*00 
10*00 
1000 
10*00 
10*00 
4*00 
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5'00 
3'00 
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2500 
lO'OO 
10*00 
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6*50 
7*00 
6*00 
6*00 
6'00 
6*00 
6'00 
6*00 
6*00 
6*00 
6'00 
6'00 
6'00 
6'00 
6*50 
6*50 
5*00 
2'00 
400 
1*00 
1*00 
1*00 
2*00 
3*00 
1*00 
5*00 
5'00 
100 
100 
roo 
100 
roo 
roo 
1*00 
1*00 
1*50 
650 
1*00 
roo 
1*00 
200 
roo 
100 
1*00 
600 
Suma y sigue 1 563'25 
(Continuará) 
" Anuncie usted en ACCION -
Sección religiosa 
Santos de hoy.-La Dedicación 
de la Basílica del Salvador o San 
Juan de Letrán; Santos Alejan-
dro y Teodoro, mártires; Agripino, 
obispo, y Santa Romana, virgen. 
Oficio y misa: Dedicación de la 
Basílica del Salvador, Doble ma-
yor. Color blanco. Conmemoración 
de San Teodoro, mártir, 
Santos de mañana.-Santos An-
drés Avelino, confesor; Modesto, 
mártir; Probo, Demetrio, Trifón, 
Monitor y Justo, obispos, y Santa 
Ninfa, virgen y mártir. 
Oficio y misa: San Andrés Aveli-
no, confesor. Doble. Color blanco. 
Conmemoración de San Trifón y 
compañeros mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, — Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía, 
Santiago,—Misa a las siet- y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y medía y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel.—Misas alas siete y 
media y ocho. 
MES D E ANIMAS 
Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Apóstol de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
Todos los días del mes a las ocho 
y media, misa cantada'por los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve, A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y después se hará una breve 
meditación y un responso. 
Ecos taurinos 
Otra vez ha quedado desierta 1 
subasta para el arriendo de la pia * 
de Toros de Valencia, aZa 
Vamos a ver si por fin hay q^. 
ofrezca esos ochenta mil doraz 0 
anuales que por ella piden. 08 
Mañana embarcará en Barceló 
con rumbo a Perú el diestro valen* 
ciano Vicente Barrera, que ha (j 
torear cuatro corridas en Lima * 
tres en Maracay, 
Acompañan a Barrera el picador 
Sevillanito y el banderillero Alfredo 
David, 
Para Venezuela embarcarán I 
díalO, en Burdeos, Chiquito de U 
Audiencia, Félix Rodríguez II y p^, 
turas. Los tres diestros van contra-
tados para torear tres corridas en 
la plaza de Caracas, 
Cumplido ese compromiso, Chí-
quito de la Audiencia marchará a 
Bogotá, donde toreará otras tres 
corridas. 
El día 11 embarcarán en Vigo, 
con rumbo a Lima, Niño de la Pal-
ma y Florentino Ballesteros, 
provincia 
Calamocha 
BUEN PROTECTOR 
: DE LA INFANCIA : 
Rn el ferial de ganados de esta lo' 
calidad, sita a extramuros de la míi' 
ma, fué denunciado el vecino de Lu' 
co de Giloca Blas Rando Garda, 
de 60 años de edad, por haber pega-
do con una vara al niño de diez 
años José Rando Mateo cuando éste 
tiró una piedra a un animal canino 
propiedad del denunciado y en oca-
sión de que dicho animal iba a co* 
merse el pan y bacalado que le mf í 
dre del niño tenía allí. 
£1 asunto pasó al Juzgado. 
CRISTO DE LAS MISERICOR-
DIAS 
Sigue en la iglesia de San Juan el 
novenario al Santo Cristo de laa 
Misericordias, 
Todos los días a las nueve, misa 
rezada. Por la tarde, a las clocó y 
media, rosario, novena, salve y gO' 
zos, cantados por la Capilla deja 
Catedral. 
A B t i 
C U L T I V O S 
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presentó la proposición la mino- El Gobierno apruebo la reor 
rpa Renovación Española 
Se 
ofendió en un discurso muy duro el se-
ñor Goicoechea 
cree qué la votarán muchos de los diputados populistas 
p tal caso se dividirá la mayoría que apo-
ya al Gobierno 
las cuatro y quince; Ataca Idufamente al sefior S 
de ía tarde se abre la sesión 
y tri-
0<*[ 
^ ^ - ü o r A l b a . 
Dcwfl#¿lóíl en escaft08 
Eaelbançoarul. al comenzarla 
(PSión se sienta solamente el mi-
I t ro de Industria, señor Orozca. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del día. 
Queda aprobados varios proyec-
tos de L,y-
Continúa la interpelación al Go-
bierno sobre los sucesos revolució-
nerios de Asturias. 
El conde de Vallellano se refiere 
especialmente a lo ocurrido en Bá-
jelo (Palència). 
Deduce que el Gobierno Samper 
«tuvo tan negligente en Palència 
como en Asturias. v 
El señor Samper se levanta a ha-
Prununcia un extenso discurso 
p rebatir las acusaciones de que 
líto'hecho objeto varios diputá-
is/t^?' .• • •, v 
Muestra su extrañeza de quienes 
jíacan a dicho Gobierno eximan de 
la censura al que fué en aquel Ga-
binete ministro, de la Gobernación, 
Dice que, esto no obstante, él 
«sume todas las responsabilidades. 
El movimiento revolucionario— 
afirma- tuvo una larga gestación y 
durante ella se fué acumulando 
fuerza para hacerlo estallar en el 
jnomento que se considerase propi-
cio. '• 
El partido socialista se dedicó 
desde P! principio a fortalecerse. 
Conisiguió el partido socialista la 
lOcorporaclóo de gran parte de su 
doctrina a las leyes merced a la re-
tirada de la minoría derechista en 
laa Constituyentes. 
No hubo negligencia en Asturias 
donde el ímpetu revolucionario re-
basó toda previsión. 
La actuación del Gobierno por él 
Presidido en el conflicto con la Ge-
Der8lidad de Cataluña hizo que ésta 
ae aesgáatara privándola de que 
Pudiera levantar la bandera de las 
^vindicaciones de los campesinos. 
70 Rreci80 - dice - crear ahora una 
ÍOnade convivencia poIíti~a. 
. Los socialistas deben encauzarse 
nacíala revolución. 
^ Persecución del partido socia 
Ta Ponría ser causa de que los ele 
Rentos que le siguen se orientaran 
0^a el ex-r. mismo, 
las ayquetenerPresentf>. que fueron 
Persecuciones y los medios re 
am 
per. 
El señor Alba advierte que 'como 
la proposición implica una censura 
contra varios ministros no puede 
discutirse ni ser votada hasta dentro 
de cinco días. 
El señor Samper dice que él está 
dispuesto a que se discuta en el 
acto. 
Intervienen los señores Guerra 
del Río y Rocha, que defienden la 
gestión del señor Samper. 
Y seguidamente se levanta la se 
sión a las ocho y media de la noche. 
LERROUX CONFEREN-
CIA CON GIL ROBLES 
Madrid.—Hoy conferenció con el 
señor Gil Robles el jefe del Gobier-
no, señor Lerroux. 
Este confirmó que el decreto el 
régimen que habrá de ser estableci-
do en Asturias comprende también 
a León, Santander y Palència. 
Dijo que el gobernador general de 
Asturias tendrá la delegación de to-
dos los ministros. 
Terminó diciendo que mañana no 
se celebrará Goneejo. 
ganízocíón de la Policía 
en Borcefona 
Los daños causados en Oviedo en la propiedad 
urbana son importantísimos 
La Guardia dvil busca al diputado González Peña 
Ayer se reintegraron al trabajó los huel-
guistas de Zaragoza 
San Sebas t i án . -Ha fallecido él asaltaron la iglesia de Pi racuellos. 
recluso Arsenio Lozano, herido dü- No se llevaron nada. 
rante un suceso ocurrido en el fuer 
te de San Marcos. 
Los obreros dé esta capital que 
secundaron ayer la orden dé huelga 
Arsenio se había insolentado con general se han reinté'grado ya al tra 
el sargento de guardia, al que ihten bajo, 
tó agredir. 
El sargento disparó, causándole 
las heridas que le han costado la 
vida. 
SE BUSCA A GON-
LOS DANOS DÉ LA 
ZALEZ PEÑA 
REVOLUCION' 
Se otorga el premio Nobel de 
literatura a Pirandello 
Ayer mañana quedó planteada en Francia la 
crisis total 
ACUERDA VOLVER 
: A LAS CORTES : 
Madrid.-Se sabe que en la pró-
xima semana se reintegrará a las 
Cortes el señor Maura. 
Parece que pretende reproducir 
el debate político. 
LA PRESIDENCIA DE 
UNA COMISION 
Madr id . -Ha sido elegido presi-
dente de la Comisión de Reglamen-
to el señor Gil Robles. 
EL CADAVER DEL OBIS-
: PO DE OVIEDO : 
Madrid.—Mañana será trasladado 
a Oviedo donde recibirá sepultura 
el cadáver del obispo de dicha dió-
cesis. 
SE CONCEDE ELSUPLICATO 
RIO DE LARGO CABALLERO 
Pasivo 
lúe di 
8 empleados contra ella?, los 
que nos su 
y evitemos 
"on el triunfo en Noviembre 
^derechas . 
pojamos la lección 
g ^ l a experiencia 
s Ovimiento reactivo. 
Ladr d ^ ^ el Señor Fernández 
W para letificar brev -mente. 
^ en el debattí R¿no' 
chean E3Paftola el señnr Qoicoe 
debe"^023 d ciendo que la Cámara 
COQ |0 eclarar su incompatibilidad 
8 diputados socialistas que no 
M a d r i d . - A l final de la sesión de 
la Cámara se leyó un dictamen de 
la Comisión de Suplicatorios favo-
rable a la concesión del solicitado 
por los Tribunales militares para 
precesar a Largo Caballero. 
Este dictamen lo discutirá maña-
na la Cámara. 
UN CONSEJILLO 
enUA8tírieXl 
8u disconformidad y re-
lo ocurrido 
Afi -iaa-
I>QQ|AB.^ UE deben aclararse las res 
«1 Gobi ade3 en Que ha incurrido 
8eOcialerri0 SamPer por su negli-
S» '. 
inrdHmente 36 lee una Propon 
V^ón p ntaldela minoría Reno 
Udt7*Pañüla en tal sentido. 
lne el Propio señor Goicoe 
Madrid.-Los ministros tuvieron 
un cambio de impresiones al termi-
nar la sesión del Parlamento. 
A la última parte de este conseji-
llo asistió el señor Gil Robles. 
Los concurrentes se mostraron 
muy reservados con los periodistas. 
Unicamente el señor Gil Robiea 
les dijo que cree que la censura para 
los d scursos que se pronuncien en 
el salón de sesiones de la Cámara, 
se levantará el próximo martes. 
SE CENSURA LA AC-
TITUD DE ALBA ; 
Ovido. -La Guardia civil sigue 
practicando activas gestiones para 
dar con el paradero del diputado 
socialista González Peña. 
,Se dice que está oculto en esta 
provincia. 
TERMINALA HUELGA GE-
; NERAL EN ZARAGOZA : 
Zaragoza. — Unos desconocidos 
LA SITUACION POLITI-
CA ES MUY OBLIGADA 
Madrid. —Se considera qué ía si-
tuación, política es muy delicada 
después de haber sido leída una pro 
posición de censura al Gobierno 
Samper. 
Seguramente que mañana se re-
unirán los jefes de minoría para tra-
tar de este asunto, pór considerar 
qué Alba ha dejado en posición muv 
desairada al Gobierno. 
El señor Gil Robles, en la sesión 
de mañana hará uso de la palabra 
para fijar la posición de la Ceda en 
orden al señor Samper y demás mi-
nistros de su Gabinete. 
Hay que tener en cuenta que un 
diputado de la Ceda, {an caracteri-
zado como lo es el señor Fernandez 
adreda, ha sido quien acusó al se-
dor Samper, señalando contra él 
cargos concretos. 
Nó lo fueron menos los hechos 
por el señor Calvo Soteío, que die-
ron lugar a que aplaudieran los di-
putados populistas. 
Así las cosas, se esperaba que el 
señor Samper dimitiera en uno de 
los Consejos próximos, pero la pro-
posición de censura á Samper hace 
que varíe el rumbo político, igno-
rándose qué solución tendrá el pro-
blema que por otra parte se presen-
ta difícil. . 
Tal vez la proposición de Renova-
ción Española logre dividir a la ma-
yoría ya que muchos diputados po-
pulistas están conformes con las 
acusaciones y la necesidad de exigir 
responsabilidades. 
Por todas estas cosas se cree que 
mañana será un día políticamente 
muy agitado. 
ASESINATO 
París. —A consecuencia de las dis-
crepancias de los ministros radica-
les socialistas con los planes del 
Gobierno, el señor Doumergue ha 
presentado la dimisión total del Ga-
binete-
La crisis produjo enorme emo-
ción. 
El presidente de la República ofre 
ció el Poder al presidente de la Cá-
mara, señor Boisson, que rechazó 
el ofrecimiento. 
Después fué encargado de formar 
Gobierno el señor Laval. 
Este hizo algunas gestiones, pero 
Oviedo.-La Cámara de la Pro fracasó y declinó el encargo, 
piedad Urbana ha manifestado que por último ha sido encargado de 
durante los sucesos revolucionarios ello el jefe de la Alianza Democráti-
s è h a n deetruidosolamente en esta ca, monsieur Pierre Flandin. 
capital 46 casas, valoradas en 15 mi ! Aunque tropieza con difteultades 
líoñes de pesetas. i se cree que esta misma noche o 
Esto es sin contar los edificios pú1 mañana a primera hora logrará for-
blícos. las iglesias y las Fábricas de j mar Gobierno. 
Vega y Trubia. 
LA REORGANIZA CION 
DE LA POLICIA EN 
; : BARCELONA ; ! 
Barceló ha.— Ha marchado, e s t a 
noche a Madrid el subsecretario de 
la Gobernación. 
i . Dijo que el Gobierno ha aproba-
do 9us planes para reorganizar la 
polifda de efjta capital. 
A CUMPLIR CONDENA 
^ L l ' ' i'l' | l ' J ! - - . i . • •-
Barcelona. - Pérez Farràs y Ricart 
han salido hoy en - automóvil para 
ingresar e.n el.fuerte de Pamplona, 
donde cumplirán Ta .condéhá que les 
ha sí¿oJmpuesta. , 
LA HUELGA EN SABADELL 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
esta tarde en la'Cám^ra los diputa-
dos radicales censuraban que el 
presidente señor Alba haya autori 
zado la lectura de la proposición de 
Renovación Española saltando para 
ello trámites reglamentarios. 
En el probable Gobierno es posi-
ble que figuren los ¡nombres de La-
val, Germaid Martín, Marquet y 
Louis Marín. 
También se cree que entrará a 
formar parte del nuevo Gobierno, 
como ministro sin cartera, Herríot. 
Otros conientaristas creen que 
Flandin también fracasará. 
Los socialistas han repartido un 
manifiesto a sus afiliados aconseján 
doles que estén atentos para contra 
rrestar cualquier movimiento fascis 
ta. 
EL PREMIO NOBEL 
: DE LITERATURA : 
París.—Se ha recibido la noticia 
de haberle sido adjudicado el Pre 
mió Nobel de Literatura de 1934, a 
Luis Pirandello. 
Anuncie usted en 
Ü A C C I O N 
El señar Carreras Pons manifestó 
que en toda España la tranquilidad 
es absoluta. 
Respecto a Barcelona, dijo que, 
cumplimentando el bando del gene 
ral Batet, muchos obreros se habían 
reíritegrado al trabajo y^ . mañana lo 
haríahitodos. 
Agregó que con el subsecretario 
de Gobernación, señpr Benzo, ha 
* t? c u J li ' i bía visitado al general Batet., 
Barcelona.-En Sab.adell se. han t?. - D ^ * w 
El s-mor Benzo estuvo también en han declarado en huelga general. 
los huelguistas han penetrado en 
los locales del Sindicato único, que 
estaba clausurado. Para dicha po-
blación han salido fuerzas. 
FRACASO DE LA HUELGA 
UN 
Barcelona.—En la mañana de 
hoy aparecieron profusamente pe-
gadas en las fachadas de las barria-
das extremas unas hojas invitando 
a los obteros a ir a la huelga gene-
ral como protesta contra lasejecu-
cuciones anunciadas para hoy. 
A pesar de esta invitación la huel 
ga ha constitaido,un fracaso rotun-
do, pues tan sólo en ocho fábricas 
del ramo del agua han.. secundado 
los obreros. 
Las autoridades tenían tomadas 
desde anoche tod i cláse de precau-
cioríes, con las que se han invitado 
las coacciones. No obstante han si-
do detenidos tres individuos por 
este motivo, que han sido puestos 
a disposición de la autoridad mili-
tar. , ... ^ 
En una fábrica de la calle de Es-
tébanez hizo explosión un petardo 
que derrumbó una chiminea. 
El capitán general ha publicado 
un bando en el que se dice que se-
rán detenidos y juzgados en Conse-
jo sumarísimo'los escasos huelguis-
tas que no se reintegren al trabajo 
en un plazo de horas. 
LA FRACASADA HUELGA 
Barcelona.-Durante la tarde con 
tinuó el pequeño paro iniciado por 
la mañnna. 
Tan sólo se sumaron a él unos lOo 
obreros de la fábrica Hispano Suiza 
y de los talleres de La Maquinista 
¡Terrestre y Marítima. 
Madrid. —En la Avenida de la Li-
bertad, de la barriada de Tetuán de 
las Victorias, unos desconocidos 
agredieron a tiros por la espalda a 
Fidel Barrio, teniente alcalde de 
Chamartín de la Rosa. 
La víctima de la agresión resultó 
muerta en el acto. 
Tenía una taberna en Tetuán de 
[as Victoriis £ con motivo de los su 
cesos revolucionarios había despedí 
do a cuatro dependientes. 
Los agresores, una vez realizado 
el bárbaro asesinato, se dieron a la 
fuga. 
La Guardia civil hace investigació , Ei aspecto de la ciudad ha sido e 
nes para detenerlos. (de ordinario. 
NORMALIDAD ABSO-
: LUTA EN BILAAO : 
Bilbao. —Hoy no se ha intentado 
siquiera en un solo pueblo declarar 
la huelga general por los sindicalis-
tas. 
La normalidad ha sido obsoluta. 
FALLECIMIENTO 
el Círcul  Radical. 
Mañana marchará a Madrid para 
someter su informe al Gobierno, 
EN SEVILL A1CONSTITUYO 
LA HUELGA UN FRACASO 
Sevilla. - El paro anunciado por la 
C. N . T. ha sido un fracaso. 
Esta madrugada los panaderos en-
traron al trabajo, tanto sindicalistas 
como comunistas y U. G. T., y los 
taxis no se han retirado de las para-
das. 
En Alcalá de Guadaira, que surte 
de pan a Sevilla, han trabajado tam 
bién no sólo los panaderos, sino los 
demás obreros. 
Se han practicado más detenció 
nes. 
Hay tomadas todas las precaució 
nes por la autoridad y las órdenes 
ion muy severas. 
SECONFIRMA ELFRACASO 
Sevilla. - A pesar de las órdenes 
circuladas por los dirigentes de la 
C. N. T., nadie ha secundado la 
huelga. Se ha trabajado incluso en 
el muelle. 
Desde por la miñana las autorida 
des tenían tomadas precauciones. 
En los pueblos de la ^provincia el 
racaso ha sido también rotundo, 
oues nadie ha ido a ta huelga. Ya se 
tenían noticias de que en muchas lo 
calidades se han disuelto espontá 
neamente los centros obreros, por 
que nadie hacía caso de ellos, 
EnCapitaníag.-neral manifestaron 
que en toda la región la huelga ge 
neral había fracasado. 
En Sevilla se hnn practicado algu 
nas detenciones de individuos a los 
que se ocuparon a'mas. La ciudad 
seguía por la tarde preíéntondo su 
aspecto normal. 
Ciudad Real.-Han fallecido las 
víctimas del suceso automovilista 
de la carretera de Jaén, Ramón Gar 
cía y Antonio Muñoz, que resulta-
ron heridos con otros más cuando 
regresaban a Valdepeñas, donde 
fueron trasladados. 
REUNION CLANDESTINA 
Vigo.-La policía sorprendió una 
reunión clandestina de la C. N . T. y 
detuvo a 18 individuos. 
BUENA IDEA 
Oviedo.—Para contribuir a la sus 
cripción pro damnificados, la oficici 
na de Turismo ha ideado crear unos 
sellos, que voluntariamente podrían 
ponerse en las cartas, junto al de 
franqueo ordinario, y cuyo importe 
sería de cinco céntimos. 
Estos sellos llevarían una fotogra-
fía de la capital con la leyenda: 
«Oviedo, la ciudad mártir».. 
SENTIMIENTO POR LA 
MUERTE DEL OBISPO 
DE OVIEDO i 
i 
:-.V. Oviedo. -Elfallecimiento del Obis 
po de Oviedo ha causado en la d'ó-
oesis gran sentimiento. 
Los periódicos publican sentidas-
necrologías yiextensos datos biográ-
ficos. 
En las oficinas del Obispado, que 
han sid ) establecidas provisional-
mente en la calle de Cimadevilla, se 
han colocado pliegos de firmas, que 
se llenan rápidamente. 
Se da en este caso la'triste coinci-
dencia de que durante los sucesos 
fueron muertos por los revolucio-
narios el previsor de la diócesis y el 
seeretario del Obispado, y el Pala-
cio episcopal, los archivos, la biblio-
teca y demás dependencias del Obis-
pado, han quedado destruidas. 
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NUMERO SUELTO 10 CRNTTV^O 
¿Derechas, izquierdas? no: ¡España! 
Piensa usted que la República, 
tras los últimos sucesos, dará un 
viraje hacía la derecha? 
— No entiendo de derechas o iz-
quierdas, cuando menos hoy en Es-
paña. Sólo veo a un lado el orden y 
al otro el crimen. Si oponerse al 
crimen, al desafuero, a la raffía de 
ciudades por los propios españoles 
es ser de derechas, colóqueme usted 
en las filas de lo que más derechista 
le parezca, y coloque usted también 
en ellas a todo español que no pre-
tenda vivir «del espanto», pues nun-
ca mejor que ahora puede decirse 
que hay profesionales políticos que 
viven del espanto, del horror y del 
matonismo hechos teoría redentora. 
-Entonces, ¿supone que las de-
rechas se fortalecerán...? 
—¿Otra vez las derechas? Ya le he 
dicho que no creo que sea momen-
to de distingos ideológicos entre 
derechas e izquierdas. Estas fluctua-
ciones del criterio político se dan 
en los pueblos cuando su Estado, 
sus leyes, su vivir ciudadano, han 
hallado el centro de gravedad, el 
punto estable en torno al cual ca-
ben todos los matices de doctrina, 
Pero cuando, como en nuestra pa-
tria, están en tela de juicio los pos-
tulados esenciales en que se asienta, 
no ya un régimen político, sino la 
civilización, no cabe permitirse el 
lujo de pertenecer a uno u otro par-
tido, con este o aquel programa, 
pues por la urgencia de las circuns-
tancias hay un sólo partido único: 
el de los que desean que la patria 
subsista. Y al otro lado no hay par-
tidos, sino «partidas». ¿Está esto 
claro? 
— Desgraciadamante, sí. Luego 
viene usted a darme la razón en que 
se han fortalecido las derechas por 
tanto ignominioso suceso.,. 
— ¡No, señor! Yo creo que opo-
nerse a que la patria se desmembre 
en manos de cuatro desalmados y a 
que la vida de los ciudadanos esté 
pendiente de la declaración de un 
Comitè de huelga, sea precisamente 
figurar en las derechas. El dereshis-
mo, o sea las teorías políticas que 
respetan escrupulosamente los de-
rechos adquiridos y oponen cierto 
reno ideológico y moral a las aven-
turas democráticas, no se satisface 
con tan poco. Lo que ocurre es que 
las derechas tienen más conciencia 
de sus deberes y más amor a la pa-
tria y se resignan a no ver implan-
tado íntegramente su programa con 
tal de defender lo que está por cima 
de sus apetencias de partido, o sea 
la unidad de la patria y la seguridad 
en las vidas de los españoles. Por 
eso se explica que, con admirable 
desinterés, muestren su adhesión al 
Gobierno cuando éste representa al 
Estado en peligro, llámese el Estado 
República o Monarquía, que eso es 
sólo un matiz para el verdadero es-
pañol. Y por esto parece que han 
triunfado, porque están con el Go 
bierno. pero no es un triunfo en su 
sentido integral y arrollador, sino 
más bien un alto y puro sacrificio. 
¡Claro, esto no lo comprenden las 
izquierdas actuales, izquierdas de 
«perro y escopetas» que miran a Es-
paña como si fuesen en lugar de 
hermanos nuestros, una caverna de 
odiosos extranjeros! ¿Qué les im-
porta a ellos y qué les interesa colo-
car el pleito político en unos térmi-
nos razonables? Nada. Saben que 
sólo en el barullo y al expolio pue-
den medrar, q je sólo en el clima 
leí odio será oida su palabra, que 
sólo únicamente en la revolución y 
la fuerza y el desafuero pueden ser 
tenidas en cuenta sus iniciativas. Y 
con tal de verse en su ambiente, sa-
crifican, no digamos a la patria, sa-
crificarían a su propio padre si al-
guno de ellos hubiese llevado a ca-
bo la empresa titánica de encontrar-
lo... En una palabra, recabar para, 
a mayoría sana de los españoles el 
derecho a disponer de los destinos 
de la nación y hurtáselo a la gentu-
za, no es un triunfo de las derechas 
in su neto sentido, sino un triunfo 
de la patria, que a todos comprende, 
a dereckas e izquierdas. Pues no 
pueden dignamente llamarse íz-
auierdas, ni llamarse de modo algu-
no que esté en la gramática, cuatro 
señores despechados y varios Co-
mités insensatos que lanzaron al 
pueblo a un asalto colectivo del tono 
qe aquellos abordajes sangrientos 
de los piratas medioevales. Gentes 
que talan el bosque de la patria con 
tal de llevarse a casa una carguita 
de leña. ¡En fin, algo que está, des-
de luego, fuera de la política, que es 
lucha noble por la implantación 
también noble de una elevada aspi-
ración plasmada en altas teorías! 
Después, la política desciende algo 
de su alcurnia ideal al ponerse en 
contacto con las realidades presen-
tes, pero jamás puede llegar a la vi-
laza en que hoy se han mostrado un 
socialismo hipócrita y sanguinario 
y un catalanismo de bajos fondos 
en que los pederastas se abrazan a 
los pistoleros para darle, en mari-
daje monstruoso, una puñalada tra-
perísima a la pobre España.,. lEsto 
qué va a ser política! jY oponerse a 
ello, qué va a ser reacción! |Es dig-
nidad, es hombría, es patriotismo, 
es algo que si no lo sintiéramos la 
mayoría de los ^españoles, no iba a 
haber alcantarillas bastantes para 
en ellas esconder nuestra vergüenza! 
Formaríamos una nación subterrá-
nea y maloliente, como la que ellos 
soñaba, | Líderes de alcantarilla, que 
al huir de un modo simbólico diría-? 
se que iban buscando su verdadero 
«escaño!» 
1 
— En una palabra, cree usted que 
ha sido España la que ha triunfado 
y no las derechas, ¿Es así? 
- E n efecto, Y las derechas no han 
triunfado, ni lo pretenden al socaire 
de una revuelta, porque el Estado 
republicano sigue siendo tan demo-
crático y avanzado como en los co-
mienzos 'de la República, aunque 
los métodos sean distintos, de tono 
cívicamente superior, Pero son las 1 
mismas leyes'progresivas. la misma 
Constitución, toco igual... Las cla-j 
ses capitalistas siguen igualmente : 
perjudicadas en la 'ent raña misma I 
de sus intereses; el obrero continúa 
en idéntico plano'de hombre defen-} 
dido por toda una legislación avan-
zada; el panorama jurídico de Espa-
ña no ha sido en esencia tergiversa-
do, en nada ha venido a adaptarse, 
eii servidumbre, a !os intereses de 
las clases elevadas. IHUn sido ellas, 
ha sido toda la nación no aventure-. 
ra, las que se han sometido a la Re-
pública, sacrificando todas sus ape- i 
tencias al ver que hay algo que sal-
var que está por encima del progra-
ma de un partido. Claro qué tan, 
patriótica y noble actitud tendrá su 
premio; y así, en beneficio del obre-
ro mismo, la influencia de los espa- ¡ 
üoles conscientes se dejará sentir 
cada día más en el rumbo.de U po- j 
lítica republicana, pero no por lo 
que la República.pueda darles, sino 
por lo que ellos, dóciles al momen-
to histórico, le sacrifican a la Repú-
blica, Si todos tirásemos da mesa | 
cuando alguien tira la silla, aviados 
estaríamos... La comprensión abne-1 
gada de las derechas es lo único que 
nos queda,-como fuerza.,de reserva 
moral, Jpara esperar confiados en 
que en plaz > más o menos breve 
España sea «una nación y <no unas 
horda, * 
—En fin, triunfo moral de las de-
rechas, ¿no? . j 
—Triunfo moral, lo acepto. Triun-
fo materi i l , no lo han pretendido; 
en eso está su españolismo, Y tam-
poco admito que lo. rotule usted de 
triunfo de las derechas exclusiva-
mente,,. Pues los que hoy en Espa* 
ña se escaloirían ante, la crónica de ^ 
la barbarie y se indignan ante la 
farsa de la traición, no son todos 
ex títulos de Castilla precisamente. 
Frente a un hombre quemado vivó 
j por el delito de vestir los nobles há-
bitos de los soldados de Cristo,; 
¿cabe reaccionar en derechas o iz-
quierdas? ¿Hace falta ser conde o 
terrateniente para que nuestro-cora-
zón clame indignado al conocer tan 
horrible crimen ,.? Desengáñese us-
ted, amigo mío; han colocado el 
i pleito político en unos extremos, 
que oponerse a ciertas cosas no es 
cuestión de derechaa o de izquier-
das, ¡Es sólocuestión dehumanídad! 
j Antonio/M«ca | 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % . . . . . . 69 00 
E x t e r i o r ^ 00 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 95,00 
Id. 50/01917. . . 91'50 
Id. 5%1927 con im-
puestos 90 00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. 100*05 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco España. . . . . . 565 00 
Nortes . 264 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 208*00 
Explosivos. 580*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106*40 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 94*50 
Id Id, Id, Id . 6%. . . . 102 50 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . . . . 8800 
Id. Id . Id. Id. 6 % . . 97'00 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 V2 0/0 1931. . . 83*90 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 93*00 
Monedas: 
Francos. , . . . . . 48'35 
Libras. 36*80 
Dollars. 7*35 
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ALBARRACÍN 
Música y tauromaquia 
A D R I 
i BE m u 
D 
iipiJltiriipifaliirHliEliáilKiil 
line P. ñm 
PIQUER. 20.-2. 
Vendo masía AÍCa" 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón. 6.-TERUEL. 
I R I E O I I T O S 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Anticipo de alquileres, indispensable fincas de renta. 
formaciónCOntamOS 611 el aCt0 íaCtUraS y letraS SObre ÍÍrmaS de la P'aza de B ,r-*looa' salvo In-
Cuidamos de adelantar cantidades para cancel ir facturas en Barcelona por cuenta de co-
merciantes de fuera de Barcelona. 
Anticipamos dinero sobre valores cotizables en Bjlsa. los valores depositados en Banco 
a conveniencia, operación realizada con intervención de Agente de Cambio y Bolsa, 
urbana orústica3 pré3tam08 a Per30na3 que les faite capital para completar una compra de finca 
Todas las operaciones son reservadísimas, siendo el interés legal del seis por ciento al año. 
INFORMES: 
I F I I I M A V N Z A X S 
Rambla de Cataluña, 70, — BARCELONA. - Teléfono 81.969 
Compro 
máquina de segunda mano, 
de hacer medias. 
Razón: 
FONTANA, 11-1,° 
LEA USTED 
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LA HUERFANA D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
La música y la tauromaquia apa-
sionaban tanto a los madrileños en 
las postrimerías del reinado de Fer-
nando VII que. a pesar de las diatri-
bas de Bretón de los Herreros con-
tra la ópera italiana, era verdadero, 
frenesí lo que sentían por las produc 
ciones do Bellini. Donizzetti y Ros-
sini. La llegada de este a Madrid en 
Febrero de 1831, fué un aconteci-
miento v el estreno de su célebre 
«Stabat Mater». cantado en el des-
aparecido San Felipe el Real, el Vier 
nes Santo de 1832. colmó la medida 
del entusiasmo. 
Ya había sido creado el Conser-
vatorio de Música y Declamación, y 
esto fué causa para que la afición a 
la música tomase enormes propor-
ciones y se amortiguaran, las luchas 
fratricidas y el furor político que 
anularon toda iniciativa de arte, 
Entre la música y la tauromaquia 
pasaron el tiempo nuestros bisabue 
los, que alternaron con las discusio-
nes sobre la eficacia de la Pracmáti-
ca Sanción, causa fundamental de 
la primera guerra ciyil y subsiguien-
tes. 
Con el furor musical coincidió la 
aparición en los ruedos de Francis-
co Montes «Paquiro», que tomó la 
alternativa de manos del «Morení-
lio» en la tarde del 18 de Abri l de 
1831, y el público acogió con tal en-
tusiasmo las innovaciones del dies-
tro de Ciclana que se ;daba el caso 
de discutir acaloradamente, llegan-
do a veces hasta a la violencia, las 
nuevas normas dictadas por «Paqui 
ro» con más vehemencia que aque-
llos asuntos de vital interés para la 
nación. 
Bretón de los Herreros, convertí 
do en paladín de nuestro teatro clá 
sico, combatió con saña a los aman-
tes de la música italiana, que acapa 
raba todos los teatros madrileños, 
pocos y malos por aquella época, y 
dejaban morir a los autores y acto-
res de los teatros de verso. 
Todas las clases sociales padecían 
de la enfermedad lírico taurina, y en 
los conciertos que se celebraban en 
la sala del entonces novel Conserva 
torio, se aplaudía con frenesí a los 
compositores italianos y en todas 
j partes se discutía al diestro de Chi-
clana de la Frontera. Surgieron Cla-
ses de aficionados al canto que emú 
laban las glorias de los divos, entre 
otros el célebre Montresor, y espera 
ban los aficionados taurinos a los 
futuros diestros que cursaban sus 
estudios prácticos en la Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla, bajo la en-
señanza del célebre Pedro Romero 
y el no menos célebre Jerónimo 
Cándido. 
Entre los apasionados al bello can 
to y a la tauromaquia se destacaba 
el Infante hermano menor del mo 
narca, llamado don Francisco de 
Paula, que con su lloro al negarse a 
salir del regio Alcázar contribuyó al 
levantamiento del pueblo madrileño 
contra los invasores de la Patria, en 
la mañana memorable del 2 de Ma-
yo de 1808, Casado el infante con la 
hermana de la. reina doña Carlota, 
la de la célebre bofetada a Calomar-
de, pasaba grandes temporadas en 
Sevilla habitando en el romántico 
palacio de San Telmo, o en el artís-
tico de Aranjuez. En este se en 
traba en la primavera de 1832 - S 
El lunes 18 de IJunio del n,, 
año debía celebrarse en Madrid 
de las corridas de abono anual ^ 
la cual tomaba parte FrarJ- en 
Montes. Pretendió el infante 
demorase h* celebración de la c 8e 
da porque no podía asistir a ellh^ 
con este objeto el oficial de su a' 7 
dia don Gayo Esendero.eutaó;^81' 
rregidor de Madrid la siguiente 
municación, que no es un mo/,0' 
de literatura que dice asi: «El. &, 
nísimo Infante don Francisco í 
Paula al Corregidor de Madrid.'Q 
vea el modo de que sin faltar a'u 
blico sean los toros el miércoles c 
la ópera nueva que así vendrán 
la mañana a la villa de Madrid qVe! 
dándose como en otra ocasión. S 
espera para la contestación». 6 
A este modelo de sintexis contes, 
tó el corregidor lo siguiente: «f^ o 
puede suspenderse la corrida de to-
ros de mañana por tener que salir 
concluida que sea Montes y los dos 
picadores para Valencia adonde de-
ben llegar el sábado próximo següo 
to manifestado por el señor marqués 
de Sap Martín. Por esta razón la 
ópera aunque está corriente de cen 
sura no se ejecutará pasado mañana 
y se demorará». 
Se demoró la ópera pero no la co-
rrida y el infante anticipó su viaje 
para asistir a ella. No puede negarse 
que don Francisco de Paula al pre-
tender que se retrasase la fundón 
de toros pedía que *esto.no implica-
se falta de público». 
Se efectuó la función taurina y al 
día siguiente del anunciado se re-
presentó la ópera. No es posible ne-
gar la sangre torera de aquel infante 
que repartía sus aficiones entre *Pd 
quíro* y Donizzetti. 
Taleéuflla 
. _ . . _ 
Dolores Llopart 
COMADRONA-CIRUJ ANA 
Ofrece a su distinguida clientela 
su nuevo domicilio 
Pieza de Carlos M i 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
^ J j un molino hflf 
J>e V e n d e :nero, conhyer 
to, sito en Tortajada, Dirigirse * Lo-
renzo Buj, en Villalba Baja. 
¿No está Vd. suscrít» a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. UaDie 0 
aus t ro teléfono 1-6-9 y d ^ 
man ^ recibirá Vd. ^ f , 
rtódico antíis de. s ur 
e s a a su* ocup iciutí**-
EditoríalACCION, -Teruel 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria> (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Mili a i 
I 
i 
-
oífaParte; , .oaloseíect' 
jeéura respon 
njovliniento. 1 
cotas, hijas d 
queotorgane 
y vesánicos a 
^pruebas a( 
dad. Las oír 
posteriores 
"ert 
di 
É 
